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Abstract　　The Great East Japan Earthquake is the ﬁrst earthquake after the spread of the internet. 
This earthquake impressed upon people the difﬁculty of collecting accurate and precise information. This 
study aims to obtain clues for improving the media literacy of society, and to clarify the relevance of 
media and consumers. Old media such as televisions and radios and new media such as SNS and internet 
bulletin boards are surveyed in this paper. Features considered include advantages and disadvantages of 
both old and new media. It was determined that different generations have an afﬁnity for alternate media. 
We ﬁgure out ideal media literacy expected of each generation and point out current agendas regarding 
media utilization.
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図 5　マスメディア 5媒体のメディア接触時間 6）
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